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Харківська державна академія фізичної культури
Алгоритмічні основи створення комп’ютерної програми аналізу оцінок з 
фізичної культури учнів 5–11 класів
Анотація. Мета: розробка інформаційних засобів фіксації оцінок з фізичної культури учнів 5–11 класів . Матеріали та 
методи: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел; педагогічне спостереження; інформаційне моделювання; 
педагогічний експеримент; методи математичної статистики . Результати: розроблено комп’ютерну програму для обліку 
успішності учнів та допомоги в роботі вчителя фізичної культури . Представлено інформаційну розробку керування процеса-
ми оптимізації систем обліку з фізичної культури у учнів 5–11 класів . Висновки: експериментальне впровадження розробки 
в навчальний процес з фізичної культури підтвердило ефективність використання комп’ютерних програм для поліпшення 
роботи вчителів .
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Вступ. Проблеми залучення інформаційних 
технологій у галузь підготовки школярів з фізичної 
культури полягає в необхідності контролю за рівнем 
здоров’я дітей та підвищенням позитивного впливу 
занять фізичною культурою на рівень розвитку з 
урахуванням показників здоров’я.
Сучасні школярі ростуть в соціальному 
середовищі, перевантаженому інформаційними 
потоками. Дитина отримує знання на уроках, навики 
на практичних факультативах, в гуртках та секціях, 
інформацію з телебачення, мережі Інтернет. Крім 
цього учні захоплюються сучасними технологіями, 
комп’ютерними іграшками, мають великий об’єм 
домашніх завдань. Перелічені фактори, на думку 
Т. Ю. Круцевич мають як позитивні моменти – дитина 
стає розумною та обізнаною, так і негативні – не 
залишається часу на фізичну роботу, мало займаються 
фізичною культурою та спортом [3, с. 85–92].
Інтенсивність життя сучасного школяра, перенаси-
чення інформацією є настільки високими, що, на дум-
ку �. Л. Апанасенка, потребує залучення додаткових      
енергетичних ресурсів організму. Ці ресурси слід 
систематично поповнювати та відновлювати для 
підтримки здоров’я. Як вказує автор, дитина витрачає 
багато часу на те, щоб погіршити здоров’я і зовсім 
мало для його відновлення та зміцнення [1, с. 56–74].
До проблеми захисту дитинства та здорового 
способу життя, як зазначає Н. М. Терентьєва, мають 
підключатися в першу чергу батьки, які опосередковано 
впливають на планування занять дитини; оточення 
та друзі, що пропагують здоровий спосіб життя, не 
мають поганих звичок та займаються спортом, а 
також і вчителі школи, в якій дитина проводить майже 
третину свого часу [8, с. 8–12].
Педагог має володіти технологіями збереження 
здоров’я дитини та оперувати ними для кожного учня 
окремо. Л. П. Сергієнко вказує, що вчитель фізичної       
культури, на якого і перекладають у середній школі 
відповідальність за укріплення здоров’я дітей, має 
надавати як учням, так і іншим вчителям сучасний 
інформаційний інструментарій фіксації, контролю 
та рекомендації щодо підвищення здоров’я учнів [7, 
с. 25–32].
На думку В. С. Ашаніна та інших вчених, 
інформаційні технології дозволяють оптимізувати 
взаємодію між вчителем та медиком, систематично 
регулювати рівень фізичного розвитку дітей та їх 
здоров’я. Так, вчитель фізичної культури завдяки 
комп’ютерним програмам знає інформацію про стан 
дітей, що прийшли на урок: хто з них нещодавно 
хворів і чим, у кого є хронічні захворювання, 
перенесені операції чи травми, протипоказання до 
занять. Ця інформація, що оперативно потрапляє 
до вчителя перед уроком, надає йому можливість 
спланувати індивідуально для кожної дитини фізичне 
навантаження, підібрати комплекси вправ та необхідні 
технічні прилади [2, с. 131–137].
Сучасний фахівець з фізичної культури має 
володіти не лише базовим комплексом знань, але й, 
про що стверджує А. С. Ровний, розумітися на медико-
біологічних основах збереження здоров’я дітей, вміти 
використовувати сучасні інформаційні технології для 
його контролю та поліпшення [6, с. 162–167].
Зв’язок виконаного наукового дослідження 
з темами «Науково-методичні основи використання 
інформаційних технологій при підготовці фахівців 
галузі фізичної культури і спорту» (№ 0113U001207) 
та «Теоретичні та прикладні аспекти побудови 
моніторингу фізичного розвитку, фізичної 
підготовленості та фізичного стану різних груп 
населення» (№ 011U001206) полягає у розробці 
інформаційного забезпечення засобів моніторингу 
рівня володіння фізичною культурою у учнів 5–
11 класів.
Мета дослідження: розробка інформаційних 
засобів фіксації оцінок з фізичної культури в учнів 
5–11 класів з подальшою математико-статистичною 
обробкою результатів.
Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати стан інформаційного забез-
печення фізичного виховання у учнів 5–11 класів.
2. Розробити комп’ютерну програму обліку та 
математико-статистичного аналізу оцінок з фізичної 
культури у учнів 5–11 класів.
3. Обґрунтувати доцільність використання ін-
формаційних засобів оцінювання з фізичної культури 
в навчальному процесі середньої школи.
Матеріал і методи дослідження. У відповідності 
до поставленої мети та завдань дослідження нами 
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ретичний аналіз і узагальнення літературних джерел; 
педагогічне спостереження; метод інформаційного 
моделюваня; педагогічний експеримент; методи ма-
тематичної статистики. Педагогічне спостереження 
велося за процесом фізичної підготовки школярів, 
фіксувалися показники їх рівня знань та умінь з фізич-
ної культури. Було розроблено комп’ютерну програму 
для оптимізації обліку успішності учнів та допомоги 
в роботі вчителя фізичної культури. Представлена 
розробка була впроваджена в навчально-виховний 
процес з фізичної культури ЗОШ № 6 м. Куп’янськ    
Харківської області (n�96) та 172 гімназії м. Харкова 
(n�79).
Результати дослідження та їх обговорення. У 
даний час сучасне суспільство переживає науково-
технічну революцію, в якій матеріальною основою 
служить електронно-обчислювальна техніка. На базі 
цієї техніки розвивається новий погляд на інформа-
ційні технології. При викладанні предмету «Фізична 
культура в школі» інформаційні технології використо-
вуються недостатньо активно. Існує декілька проблем 
впровадження інформаційних технологій в навчаль-
но-виховний процес загальноосвітньої школи:
– відсутність системи підготовки і перепідго-
товки кадрів, які могли б розробляти і запроваджувати 
інформаційні технології;
– слабка оснащеність технічними засобами або 
їх відсутність для використання інформаційних техно-
логій;
– відсутність готових до використання навчаль-
них програм і мультимедійних продуктів.
Для вирішення означенних проблем було створе-
но комп’ютерну програму, яка допомагає вчителям 
фізичної культури обчислювати оцінки, виставлені 
протягом семестру чи цілого року. Завдяки цій про-
грамі вчителю не потрібно витрачати час на підрахунок 
семестрових оцінок, видалено елемент суб’єктивного 
ставлення учителя до учня, автоматизовано веден-
ня загальної бази даних успішності учнів 5–11 класів 
з фізичної культури, відкрито широкий доступ до ін-
формації у мережі Інтернет. Щоб обчислити середній 
бал учнів за семестр потрібно застосувати алгоритм 
роботи з програмою.
На рис. 1 показано як відкривати програму для       
допомоги в обчислюванні оцінок. На головній сторінці 
програми представлено перелік класів з 5 до 11. 
Одним натисканням миші можна відкрити обраний 
клас. З’явиться таблиця, в якій представлено поле 
з назвою «Фамилия». До цього поля вносяться пріз-     
вища учнів середньостатистичної загальноосвітньої 
школи. Після того, як внесли прізвища, слід поставити 
оцінки, які отримували учні протягом всього семест-
ру. Ці оцінки слід вносити в поля під назвами (1,2,3,4,5 
… 20). Після заповнення таблиці прізвищами та від-
повідними оцінками можна переходити до наступно-
го етапу – «Обчислення». Для цього слід натиснути на 
кнопку «Обчислити», яка знаходиться зверху таблиці.
Після натискання кнопки «Обчислити», з’явиться 
останнє поле таблиці, в якому буде представлено 
результат розрахунку «Середня оцінка» (рис. 2).   
Описана процедура розрахунку оцінок повто-
рюється декілька разів, для кожного учня. Ці результа-
ти є середньою об’єктивною оцінкою даного учня за 
семестр. Тобто цю оцінку і повинен поставити вчитель 
фізичної культури учневі.
Розроблена програма проста і зручна в вико-
ристанні, для користування нею не потрібні пог-
либленні знання комп’ютера. Програма не займає 
багато місця на комп’ютері, її обсяг складає лише 
873 Кбайта. Завантажити програму можна на будь       
який комп’ютер, ноутбук або планшет. Користуватися 
нею зможуть не тільки вчителі фізичної культури, а й 
вчителі інших дисциплін шкіл, ліцеїв, гімназій та навіть 
вищих навчальних закладів.
Для рішення третього завдання дослідження 
було проведено педагогічний експеримент у ЗОШ 
№ 6 м. Куп’янськ Харківської області (n�96) та 
гімназії № 172 м. Харкова (n�79). Метою проведення 
експерименту було обґрунтування доцільності 
використання інформаційних засобів оцінювання з 
фізичної культури в навчальному процесі середньої 
школи. У якості документального підтвердження оцін-     
ки з фізичної культури були взяті офіційні оцінки за 
семестр з фізичної культури учнів 5–11 класів, зафік-
совані в журналі.
Було проведено порівняльний аналіз середнь-
ої оцінки з фізичної культури кожного учня, обчис-
леної за допомогою розробленої програми, з оцін-
кою, яку виставив учитель з фізичної культури. Було 
виявлено, що серед учнів м. Куп’янська завищено   
оцінку на 1–1,5 бали у 18 чоловік, що складає 18,8%.        
Занижено оцінку було лише в одного учня 6-го класу 
на 1 бал (виставлена оцінка 9, а середній поточний 
показник – 10 балів), що складає 1%. Таким чином 
нами встановлено лояльне та відносно об’єктивне 
ставлення вчителя з фізичної культури ЗОШ № 6   
м. Куп’янськ до оцінювання учнів 5–11 класів з 
фізичної культури.
При проведенні аналізу середніх показників оцінки 
з фізичної культури у кожному класі було використано 
статистичний інструментарій виявлення нормального 
розподілу. Для підрахунку використаний пакет Micro-
soft Excel 2007, у якому задіяні функції СЧЕТ, СРЗНАЧ, 
МОДА, МЕДИАНА, ЭКСЦЕСС, СТАНДОТКЛОН, а 
також програма STATISTICA6. Порівняння показників 
математичного очікування, моди та медіани вказують 
на наявність нормального розподілу (рис. 3) практично 
серед усіх показників оцінок, які виставив учитель 
фізичної культури (Х) та показників оцінок, які було 
розраховано засобами комп’ютерної програми (Y).
Показник ексцесу в кожному досліджуваному 
класі не перевищував 1, що свідчить про незначні 
коливання результатів відносно осі середнього 
показника, та також доводить наявність нормального 
розподілу. Таким чином, наявний нормальний 
розподіл та рівнозначні вибірки дають можливість для 
використання в якості перевірки статичної гіпотези 
та порівняльного аналізу критерія Стьюдента (t) 
(табл. 1). 
За табличними даними видно, що в 5,6,7,10 та 
11 класах відсутні достовірні відмінності (p�0,05) між  
оцінками з фізичної культури вчителя та комп’ютерної 
програми. Це вказує на об’єктивність вчителя при 
оцінюванні знань та умінь з фізичної культури учнів. 
Але в учнів 8-х (p<0,05) та 9 (p<0,01) класів наявні      
достовірні відмінності в показниках оцінки з фізичної 
культури. У цих учнів вчитель явно завищив оцінки, що 
було обґрунтовано наявністю змагальної діяльності та 
перемогою учнів даних класів на Малих Олімпійських 
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Рис. 1. Головне вікно програми для допомоги в обчислюванні оцінок
Рис. 2. Середні оцінки з фізичної культури учнів 7-го класу
вчитель з фізичної культури заохотив учнів до 
позакласної роботи та занять фізичною культурою.
Аналогічний аналіз результатів оцінювання учнів 
з фізичної культури вчителем та комп’ютерною 
програмою було проведено серед 5–11 класів 
гімназії № 172 м. Харкова. Статистичний аналіз 
показників на наявність нормального розподілу 
свідчить про можливість використання порівняльного 
параметричного критерію перевірки статистичних 
гіпотез Стьюдента (t) (табл. 2).
Порівняння статистичних показників оцінки з фі-
зичної культури у учнів харківської школи (Х) з розра-
хунковими показниками комп’ютерної програми (Y) 
свідчить про відсутність достовірних відмінностей 
(p�0,05). Це вказує на об’єктивність вчителя з фізичної 
культури при виставленні оцінок.
Подальший аналіз результатів тестування 
проводився шляхом порівняння оцінок, що були 
виставлені комп’ютерною програмою та вчителем 
з фізичної культури учням харківської та куп’янської 
шкіл (табл. 3).
Проведений аналіз порівняння оцінок з фізич-
ної культури учнів м. Харкова та Харківської області 
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Рис.3. Крива нормального розподілу оцінок у учнів 5–11 класів
Таблиця 1
Статистичні показники оцінок з фізичної культури учнів 5–11 класів ЗОШ № 6 м. Куп’янська 
(n�96)
Клас, n
Оцінка з фізичної культури, яку 
виставив вчитель (X)
Розрахункова оцінка з фізичної 
культури за комп’ютерною програмою 
(Y)
t p
mX ± Мо Ме E σ mX ± Мо Ме E σ
5 (n�14) 9,9±0,24 10 10 0,2 0,9 9,4±0,23 9,5 9,5 1,4 0,8 1,43 �0,05
6 (n�14) 9,9±0,24 9 10 –1,6 0,9 9,3±0,18 9,1 9,4 0,4 0,6 1,71 �0,05
7 (n�15) 9,1±0,22 9 9 0,5 0,8 9,0±0,26 9,1 9 0,7 1 0,29 �0,05
8 (n�15) 10,3±0,19 10 10 –0,7 0,7 9,7±0,15 10 9,6 –0,4 0,6 2,37 <0,05
9 (n�15) 10,4±0,17 10 10 –0,4 0,6 9,8±0,11 9,3 9,8 –0,9 0,4 3,24 <0,01
10 (n�11) 9,7±0,20 10 10 –0,2 0,6 9,4±0,13 9,8 9,4 –1 0,4 1,17 �0,05
11 (n�12) 9,6±0,16 10 10 –0,3 0,5 9,5±0,14 9,8 9,6 –0,6 0,5 0,40 �0,05
Примітка: * Х  – середнє арифметичне значення; � – помилка репрезентативності; Мо – мода; Ме – медіа-         
на; Е – ексцес; σ – стандартне відхилення . 
Таблиця 2
Статистичні показники оцінок з фізичної культури учнів 5–11 класів гімназії № 172 м. Харкова
Клас, n
Оцінка з фізичної культури, яку 
виставив вчитель (X)
Розрахункова оцінка з фізичної 
культури комп’ютерної програми (Y)
t p
mX ± Мо Ме E σ mX ± Мо Ме E σ
5 (n�13) 9,5±0,61 10 10 –0,8 2,1 8,7±0,64 – 9,5 0,0 2,2 0,95 �0,05
6 (n�13) 10±0,41 9 10 –1,4 1,4 9,2±0,39 9 9,1 –0,1 1,4 1,35 �0,05
7 (n�12) 9,9±0,35 10 10 0,2 1,2 9,1±0,37 10 9,4 0,1 1,2 1,59 �0,05
8 (n�11) 9,2±0,77 6 9 –1,5 2,4 8,8±0,66 – 9,2 –0,6 2,1 0,42 �0,05
9 (n�11) 9,9±0,46 10 10 0,4 1,4 9,3±0,21 9,1 9,4 0,7 0,7 1,26 �0,05
10 (n�8) 9,6±0,53 11 9,5 0,2 1,4 9,4±0,27 9,5 9,5 1,4 0,7 0,34 �0,05
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між ними. Тобто, всі учні, крім 11 класу, однаково во-
лодіють фізичною культурою як у м. Харкові, так і у 
м. Куп’янську Харківської області. Отримані результа-
ти досліджень підтверджують висновки вчених в галузі 
фізичного виховання та спорту [4; 7–8].
Висновки:
1. Встановлено високий рівень науково-ме-
тодичного обґрунтування та наукових досліджень з 
фізичної культури в загальноосвітній школі. Вико-
ристання інформаційних засобів обліку та контролю 
за станом фізичного виховання в загальноосвітній 
школі висвітлено в сучасних наукових роботах недо-
статньо. Не було виявлено інформаційних розробок 
комп’ютерних програм з оптимізації роботи вчите-
ля фізичної культури та призначених для допомоги в 
розрахунку оцінок учнів 5–11 класів.
2. Розроблено комп’ютерну програму для об-
ліку та моніторингу оцінок з фізичної культури в уч-
нів 5–11 класів. Дана програма дозволяє спростити 
роботу вчителя з фізичної культури та автоматично 
виконує математико-статистичний аналіз оцінок з фі-
зичної культури.
3. Використання інформаційних засобів оці-
нювання з фізичної культури в навчальному процесі 
учнів 5–11 класів м. Харкова та Харківської області 
свідчить про адекватність пропонованої розробки 
класичній системі моніторингу фізичного розвитку та 
відповідність отриманих показників кривій нормаль-
ного розподілу. Виявлено, що учні м. Харкова та учні 
м. Куп’янська мають приблизно однаковий рівень во-
лодіння фізичною культурою.
Перспективи подальших досліджень. У подаль-
ших дослідженнях планується розглянути можливості 
використання комп’ютерних баз даних індивідуальних 
показників учнів для оптимізації та диференціації пла-
нування фізичних навантажень.
Таблиця 3
Порівняльний аналіз середніх показників оцінок з фізичної культури учнів ЗОШ № 1 м. Куп’янська 
та гімназії № 172 м. Харкова
Клас, n
Оцінка з фізичної культури, яку виставив 
вчитель
(X)


















5 (n�13) 9,9±0,24 9,5±0,61 0,49 �0,05 9,4±0,23 8,7±0,64 1,01 �0,05
6 (n�13) 9,9±0,24 10±0,41 0,30 �0,05 9,3±0,18 9,2±0,39 0,26 �0,05
7 (n�12) 9,1±0,22 9,9±0,35 1,88 �0,05 9,0±0,26 9,1±0,37 0,16 �0,05
8 (n�11) 10,3±0,19 9,2±0,77 1,36 �0,05 9,7±0,15 8,8±0,66 1,38 �0,05
9 (n�11) 10,4±0,17 9,9±0,46 1,01 �0,05 9,8±0,11 9,3±0,21 1,99 �0,05
10 (n�8) 9,7±0,20 9,6±0,53 0,18 �0,05 9,4±0,13 9,4±0,27 0,07 �0,05
11 (n�11) 9,6±0,16 9,5±0,38 0,31 �0,05 9,5±0,14 8,6±0,32 2,46 <0,05
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Аннотация. Филенко Л. В., Полторацкая А. С., Садовой А. С. Алгоритмические основы создания компьютер-            
ной программы анализа оценок по физической культуре учащихся 5–11 классов. Цель: разработка информацион-
ных средств фиксации оценок поз физической культуре учащихся 5–11 классов . Материалы и методы: теоретический 
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педагогический эксперимент; контрольные тестирования; методы математической статистики . Результаты: разработана 
компьютерная программа для оптимизации учета успешности учеников и помощи в работе учителя физической культуры . 
Представлена информационная разработка управления процессами оптимизации систем учета по физической культуре у 
учащихся 5–11 классов . Выводы: экспериментальное внедрение разработки в учебный процесс по физической культуре 
подтвердил эффективность использования компьютерных программ для улучшения работы учителей .
Ключевые слова: компьютер, программа, физическая культура, учащиеся, оценки .
abstract. Filenko L., Poltorackaya G., Sadoviy a. algorithmic foundations of creating a computer program analysis 
estimates of physical culture in students grades 5–11. Purpose: �������������� �� ������������ ����������� �� ������ �� ����� ������ 
�� ������ �� ����� ���������� �������� �� � �������� 5–11 �������� . Materials and methods: �������������� ��������� ��� ���������������� �� 
���������� ��������; ������������ ������������; �������� �� ������������ �������; ������������ �������� ����; ������� ��������; ��������� �� 
�������������� ���������� . Results: ����� ��������� ������� �� �������� ��� ��� ���� ������� �� ������� �� �������� �� ��������� ��� ������ 
��-�������� ���������� �� ���������� �������� . I����������� �������������� �� ������������ ����� ����������� �� ���� ������� �� ����� ��������� �� 
������� �� ������������ �� � ���������� �������� �� � �������� 5–11 �������� . Conclusions: �������� ������ ������������ �� �������������� �� �� 
������������ �������� �� � ���������� �������� ���������� ������������� �� ����� ���� �� ����� ��������� �������� ��� ����� � ����������� �� ����� �� 
����������� .
Keywords: ���������, �������, ���������� ��������, ��������, ����� ������ .
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